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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 9.1.1986 
AV/TBR 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 6/86 
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I 
NORDSJØEN I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 3. januar 1986, med hjemmel i l ov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske sild utenfor 12 n. mil 
i Nordsjøen i ICES statistikkområde IVa og IVb samt et område i 
IIIa avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr, jfr. forskrift av 17. desember 1985 om 
regulering av fisket etter sild for fartøy under 90 fot innenfor 
grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen~Lindesnes i 1986. 
§ 2 
Uten hinder av § 1 kan: 
a) ringnotfartøy tildeles fartøykvoter innenfor totalkvantumet 
på 103.500 tonn, med følgende basis kvoter: 
1.000 hl+ 40% av 
" + 20\ av 
" + 10% av 














4.000- 6.000 hl 
6.000-10.000 It 
10.000 hl. 
For fartøy under konsesj onsgrensen, nyttes faktisk laste-
kapasitet som grunnlag for utregning av fartøykvotene. 
Kvoten til det enkelte fartøy kommer fram ved å multiplisere 
basiskvoten f o r fartøyet med den faktoren en får ved å 
dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene for 
fartøyene i gruppen. 
Det fastsatte kvantum blir fordelt av Fiskeridirektøren 
mellom de påmeldte fartøy. 
Kvoten til det enkelte fartøy kan fiskes fram til 1. oktober 
1986 . 
b) Trålerne kan fiske inntil 2.000 tonn fram til 1. mai 1986. 
Turkvoten for trålerne er f as tsatt til 1.000 hl . 
§ 3 
Uavhengig av§ 2 kan ringnotfartøy fra 1 . mai 1986, fiske 
i nn t i l 8 7 .000 t o nn si l d i Nords j ~r , i o rnrl det nev nt i§ 1 . 
Fo r ko nses j o nspl ikti ge ringnotfar~ØY e r turkvot e n f ast s att 
ti l 1 .50 0 hl+ 30 % av g odkj e n t l aet~~ap~ sit e~. 
Ringno t fartøy under konse s j o n s gren~en ka n f i3k e innt i l 1 . 50 0 
hl pr . t ur. 
§ 4 
Far t ø y nevnt i § 2 ~g § 3 k a& i kke f i ske i o mr ådet i nrer1f0r 
12 n . mil mell o m 62 N og 60 JO ' N. 
Fartøy som del tar i f iske t etter si l u t enfor grunn l in j ~ne 
ka n ikke delta i nnenfo r g run n linj ene . 
§ 5 
Av kvotene nevnt i §§ 2 o g 3 ka n inn t i l 50 .000 t o nn fis k es i 
o mrådene IVa og IVb i EF- s o ne n . All fangst t at t i EF -~nnen 
skal l everes t i l ko n s um. 
§ 6 
Fiske ridirektøre n ka n stoppe fi s k ~ t når kvo t e n e n e vnt i §§ 2 , 
3 o g 5 er beregnet oppfi ske t . 
§ 7 
Fa rtøy som ikke er påmeldt til No regs Sildes a l s lag , 
Ha ugesund, innen fristens utløp d en 16 . desembe r 19 85 kl 1 200 
kan i kke delta i fisket. 
§ 8 
Det er forbudt å t a opp a v sj ø en, l åssette e ller o ms et te s i l d 
som er under 20 c m. 
Uten hinder av bes temmels ene i f ør s t e l e dd ka n l and ing e r av 
s ild inneho lde i n nti l 10% i ve k t ~v s i l d u nde r rnins t~m~ l et . 
§ 9 
Fi s k e ridi r e k tør en ka n g i nærmere f ors kr i f ~ e r o m g j e nno mfø riny 
o g ko nt r o ll a v d e n ne f o r skr i f ten , herunder r e g ler o m k o ntro l l 
o g prøver av f angsten . 
§ 10 
Ov er t r edelse av denne f o r s kr i f ten s~raf f~3 e tt e r best ~ rn ­
mel sene i l ov a v 3 . j u n i 1qe3 nr. 40 o m saltvann s f i~k~ m.v . 
k a p . X . 
§ 
Denne fo r s kri f t t r e r i k r aft 6 . j ~ nua r 19R 6 o g g j e lder inn til 
vide re. 
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